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地域課題の解決への大学の主体的な関与 






















































































































































































































































































































 ２節で述べたガイドブック制作 PJT では、最初に学生に対する説明会を開き、PJT への参加を募っ
た。これは、いわゆる正課外PBLであった。 
 一方で、本節で取り上げる ICT 活用 PJT は、当初から佐賀ゼミナール（本学情報メディア学部情報メデ


























































Also known as "Sea angels" . 
Being carried by the ocean current,they live in the polar warm waters 
at the depth of about 500m. 
The largest species may reach 8.5cm in size.  
Fluttering its "wings" 1.5 waves per second, a sea angel can move at 
the speed of 1cm per second. 
You can also find a sea angel’s image  on Japanese stamps.  
図表12 英語データの例 
④ ロシア語データ 
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Морской ангел (Clione) 
 
Морские ангелы живут, перемещаясь по 
южному морскому течению со скоростью 
около 1 см/сек. 
Рост этих морских существ может 
достигать целых 8.5 см.  
Они способны опускаться на глубину до 
500 метров. Передвигаются морские 
ангелы с помощью «крыльев», взмах 
которых достигает 1.5 раза в секунду. 
Эмблему морского ангела можно также 














































（aqid が指定されていない場合は aqid を 1 として処理。lang が指定されていない場合は e
（英語）として処理する。） 
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4-2．情報学研究及び教育の側面 



























































































水族館多言語化 PJT は、既に述べた通り正課外 PBL と正課 PBL を実施した。そのうち、正課外 PBL
は、学生を公開募集し、学生の興味、関心に応じてPJTに参加させた。本稿の研究は、２年で１サイ
クルのPJTが終了したところであり、その効果の検証には至っていない。しかし、木原・後藤（2012）
は、「IT を活用した外国人向け観光サービスの提案」ほか課題を設定した PBL の授業終了１年後に、
学生が自分の力で自主的に考え、行動している様子が見られると報告している。また、山地・勝間ほ
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An independent participation of a university to a solution of a local problem 




This study is reported on an approach of PJT with two years which is an adoption of community orientation 
education research expenses. The approach is consisted with irregular curriculums PBL and regular curriculum 
PBL. It was short of resource before and had no start in the solution of a local problem. The university 
made a definite outcome. Because the university designed the PTJ which might be included a studying side 
and an educational side independently. This success is made by the university students and teaching staffs. 
All of them aimed the PJT and were conscious of work schedule and fulfilled their responsibility. And the 
PJT leader tried the best to adjust the everything outside campus and on campus. And good membership is the 
cause of PBL. 
While all community subjects try to find out a solution of a local problem. With the high technology-
knowledge and talented people, local university will concern to a local problem positively and make that 
connect with a research or study directly. We think it might need to do so. 
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